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Monasterio de Huelgas, 
D, Torivio Cortés, 
Viuda de Talaya, 
l). Santiago Azuela, 
Linde.
Monasterio de Huelgas, 
Idem;
Linde y arroyo.








Súmero Nombres y domicilio 
de las piezas 
de tierra.
Declaradas nulas, en virtud de 
Bical orden de 10 del actual, las 
{actuaciones relativas á la tasación 
hielos terrenos ocupados por la Em- 
njresa concesionaria del ferro-carril 
del Norte, radicantes en las inme­
diaciones dé e^ta Capital, y man­
dándose practidar aquella nueva­
mente, asi como la instrucción del
PAUTE SITUADA:
























Viuda 'de Talaya 
idem'.
Cabildo Catedral de Burgos Pedro Martínez, 
Pedro la Fuente. Villalvilla Mariano la Fuente. 
Fermín iGigfli Burgos. Burilado $agz, S 
Leandro Gutiérrez, Granja de 
')': loS Areoslo 'l'l .''Hl "!U.' "
Arrhyoque nace en las vueltas 
de los Coches.
I) -Santiago de Azuela Burgos Julián de la Peña, Villarg.1 
Francisco González id. León González, Hospital 






41 D. Férniin Iñigo:
» Camino suprimido-de Servicio




Herederos de Benito Gulicr- 
Burgos. 
id.
oportuno espediente con arreglo á 
la ley de 17 de Julio de 1836 y re- 
glamentopara su ejecución, he dis­
puesto la inserción en el Boletín 
oficial de las nóminas de los inte­
resados en laésprnpiacion, fijándo­
les el término dé diez dias confor­
me á lo dispuesto en el arl. í.° del 
Real decreto de 27 de Julio de 1853, 
y advirtiéndoles que los documen­
tos estarán de manifiesto en la Se­
taria de ede Gobierno de provincia. 










30 Iglesia de Bejaiua,
31 idem
32 Iglesia (le. S; Cosmes,
33 idem.
34 Idem.
35 Viuda de Talaya,











Ingeniero en Gofo. Ingeniero encargado.












iiJnljanSta M.*. S. Pedro, 











.. _ rv.,„ Justo Martínez. 
Óarfelera de Valíadolid á Burgos « 
Burgos.Justo Martínez, 


























LaureanoGulierrez. Huelgo 1151 











EusebioGulierrez, Huelga Q.2190 
/ ; ¡.-Idem.
 id. 
id. Marcelo Martínez. Hosp. 
id. Tomas García, S. Pedro, 
id. Bernardino Saiz id.
ia.
id.
D. Hilarión de las lleras, 
id.









































































_ id. ,,0.0866 
Clemente Velez.S. Esteban 0.0837 


















tal del Rey. 0.2626
0.0112
Andrés Marlinez.S Mames 0.3422 
ras. id. Benigno Galio. S.Pedro 0 0670
6 id. Julián Santa María, id. 0.0723







»camino de villalvilla á villargama
51 Julia Arija, ■. ‘ ;u _ .......... -
52 Ju)sé Ruiz, Hospital del Rey. Ensebio Gutiérrez,Huelga 0.6990
53 Prudencjo Sla. María, BurgosClemente Velez.S Esteban 0.0900
54 Idem. ¡d- Gregorio Sla. María, id. 0.0305
55 Isaac Ruiz, Hospital deljlqy- EusebioGulierrez, Huel. 0.0626
56 Mateo Gutiérrez, En la Isla. «
57Leonajdo AImendrez,Huelgas,. «
58 Manuel Torres^ Burgos, Manuel González.
59 Bros dq Fermín Calvo, id, .'.........






;.17 ■ idem. ■ é.,: Idem.
18 idem. 'I Benigno Gado, id.
19 idem. JuanSla. Maria, id.
, » A rovo. . til n
20 D. llarion de lasi lletas id. < Juan Marlinez, id.
21 iídem id. Benigno Gqllo, id
Un real,Núm. 49
ticddm
BE X.&. PaOWlWCIA BE BURGOS
Fiesnes 2a de Marzo de 1859.
/Por un año. ..80
ESPRICION PARA LA í Por seis meses. 42
CAPI’fAL. . . j Por tres id. ..24
att-o (.Por un mes. , 9
Se suscribe a este periódico (¡ue sale los Martes. Jueves, Viernes y Do­
mingos. en la Imprenta de CAIUÑENA, calle dé lá Pescadéria, frehle 
¿I páradordel DqrabAl’ambien se hacen toda clase inipresíones con la 
mayor equidad y economía, __________________



















































































id. Santiago Ortega, S. Pedro 




Conde de Ververana, 
I). Calislo Melgosa, 














































Cabildo Catedral de Burgos Juan de Mala, _
Marques de la Rambla
Cabildo Catedral de BurgosMalias Santos,


















































José Ibeas. S. Doiolea. 
Luciano Martínez,Huelgas 




Laureano Gutiérrez. Huel 
Idem. id.
Idem. id.
José Ibeas. Sta, Dorotea. 
Manuel Villangomez. H. 
Luciano Martínez, id. 
José Ibeas. Sta Dorotea. 
Laureano Gutiérrez. Huel. 
Luciano Martínez, id. 
AmbrosioVillangomez id. 
José Ibeas, Sta Dorotea. 




Ambrosio Villangomez id 
idem
Manuel Villangomez, id 






y nanyy».'ní í,? '‘i 8OJ i i <i
1 Pueblo de. Villalvilla. b »
» Arroyo. »
Ivis.Catedra! de Burgos. Bonifacio la Fuente, Villalvilla.





D. Isac Sta. María, Burgos. Adrián Garrido, 
Pablo Lomillo 
Florencio Franco,
Hospital del Rey Julián Fernandez
Beneficio de Villalvilla Juan Venero




Mariano la Fuente, 
Tomás García, 
Julián Peña, 
Mariano la Fuente, 




José Mayoral, Villalvilla .. .. ,v . j(|
Gregorio Lomillo id.























































155 Conde de Ververana.
156 ídem.
157 Monasterio de Huelgas,
Cabildo Catedral de BurgosEladio de la Fuente 
Marques de la Rambla. Francisco Franco 
Barrio de Sta. María, mitra Mariano Mayoral 
Camino de Tardajos.
Beneficio de Villalvilla,, 
Monjas Madre de Dios. 
Hospital del Rey. 
Monjas Madre de Dios. 
Hospital del Rey. 
id.
Beneficio de Villalvilla.
Capellanía de n." de Burgos 
Hospital del Rey.

















id. '0.0317 0.0491 
¡0.00640.0099 









0 0557 0.0863 





















Cabildo Catedral de Burgos. Solero Lomillo, id. 
Marquesa de Loica, Burgos.Estanislao de la Fuente id 
1) Isac Sta María, id. Benigno Mayoral," id.
id. id. Manuel Revilla, S Mamés
Hospital de S Juan Cayetano Tajadura. Villalvilla 
Vizcondesa de Valoría Madrid Juan de Mata 
id. id Gregorio Lomillo,
D. Isac Sia. Maria.Burgos Lorenzo González, 
id. id. Tomas Gutiérrez,
D. Diego Gómez, Huelgas Juan Mayoral,
1). Isac Sta. María. Burgos Manuel Garrido, S.Mamés 
Vizcondesa de Valoría Madrid Antonio Pardo ,
Arroyo
14 Vizcondesa de Valoría Madrid Quintín Mayoral.
16
17












































































































0.0380 0.0589 0 1813 v. Y j
0.0398 0.0617 0,1.899 145 Monasterio de Huelgas, 
0.0168 0.0260 0.0800 146 























































Julio de la Peña, 
José Gutiérrez, 
Romualdo Sedaño, 





Dionisio Raya,Sta. Clara. 
Romualdo Sedaño y Feli­
pe Pardo, Huelgas.
Teresa Hernando, Alfarero 


























65 Leonardo Aimendrez, Huelgas «
66 El Sacristán de San Lesmes Lorenzo Fernandez, S.P
» A rí-Óy 0; m: 61®w"in«yen*wrtirtniee n
67 D. Venancio Torivio, Burgos, Angel Gutiérrez, id. 
« Camino de los chopos de Tudanca.
Monasterio de Huelgas,
José Conde, S. Pedro. 
Viuda de Gallo, id. 
Isidro Paramos, Huelgas. 
Ambrosio Villangomez id. 
Cipriano Ramos. id 
Francisco Ramos, Sta D.‘ 
Viuda de Gallo, S. Efedro 
Isidro Páramos, Huelgas, 
Laureano Gutiérrez, id 
Francisco Rábanos, 
Luis García, Huelgas. 
Viuda de Gallos, S.Pedro 
Isidro Paramo, Huelgas 
Hilario Rábanos, ¿la^Dó/ 
Laureano Gutiérrez Huel. 
Vivida de Gallo, S Pedro 
Isidro Paramos id 
Hilario Rábanos, Huelgas 
Franc." Rábanos,Sta. D a 
Laureano Gutiérrez, id. 
José Conde, Huelgas 
Ambrosio Villangomez id. 
Pedro Valdivielso, id. 
Cipriano Ramos, id. 
José Conde, S. Pedro. 
Bernabé Conde, Hospital 
Cipriano Ramos, Huelgas 
Luis García.  , 
« Arroyo que empieza en la pie­
za n 0 81 y concluy e en la » 
pieza n.°l¡3.
Monasterio de Huelgas, Luis García. S. Pedro. 
Camino vecinal de San Zoles * «
Monasterio de Huelgas, 
Idem 
Idem.
Camino vecinal de Sta. Ana 






































































0.0243 0 ] 
0.0237 O.*1] 
0.02090*] 








,i? ...^yara iifhirihi-H*' 14?« '' i * '
La vara cqadrada vale, .. ............................. ...... . 0 metros cúbico. 698M
Una fanega de marco Real, vale. '. . . '. . . 9216, varas cuadradas. 
Una fanega de marcp Real................................ 6439, metros cúbicos, 94847125(1
Una héclarea vale . . ... ...................................... 1 fanega m. c. 55,
Una fanega.de sembradura de Burgos, vale 300 varas cuadradas.—2096 ¡id 
cúbicos, 18643. . , ,; Vn fill O v. ‘Dúojl
Una héclarea, vale 4 fanegas de Burgos, 77.
El presente estado comprende cjento sesenta y dos porciones de lerreooJ 
veinte y tres héct irea's, noventa y una arcas, y ochenta y unacenlanas, fornll 
por el ingeniero encargado que suscribe
Burgos 17 de Julio de 1856,—Lanteirás.
Visto y aprobado por el Ingeniero en Gefe.—Burgos 6 de Agosto de llil 




70 D. Santiago Azuela.
71 idem.
72 Monasterio de Huelgas,
« Arroyo,
73






80 Monasterio de Huelgas.
81 idem.
82 Idem.
» roso para sanear las lier  
83 Capellania de Huelgas.
84 Idem: z
» Camino de servidumbre.















































































































































































































Román de Mata, 
JiKin Pascual, 
Esteban Marlinez. 




0.0273 0 0423 
0 0184 0.0285 
0.5507 o 8536 
0.0078 0.0.121 
0,1081 0.1676 
O 0331 0 0513 
0,0302 0.O468 
0 0971 0.1505 
0.2195 o 3402 
0.0635
Hospital del Rey, 
Beneficio de Viilalvilla. 
D. Isaac Santa María. 
[Media ración de Viilalvilla, 
lenefieio media ración Villal," Ana Ajayoral 









Arroyo que nace en.ellér- 
mino de Alamo.



















Marcelino Suez.S. Mames. 10 0316 0 0490 0.1606 
0.0289 0 0448 0 1378 
0 0496 0.0769 0.2365 
0.0748 O 1159 0.3567 
0.0080 0.0124 0.0380 
0 0520 0.0806 0.2509 
0.0302 0 0168 0.1440 
0.0835'0.1294 0 3981 
















0 0521 0 1603 
0.0571¡0.|774 




0 0070 0 0225 
[ti 0878 




















































































































29 Hospital del Rey
30
Arroyo que baja del lér- 
mino de los templados. 
« . • .* 
Idem.'V1''11,1'
idem, 
Pueblo dé Sáií Mames.
























Pueblo de San Mamés.
Hospital del Rey. 
idem. 
idem.
Comunes de San Mamés. 
Pueblo de San Mamés. 
Julián Arnaiz, S. Mamés. 
Pueblo de San Mamés.
Capellanía de Huelgas. 
Ídem.
Pueblo de San Mamés.
61 Concejo de San Mamés.
« Pueblo de San Mamés.
Hospital del Rey,
Arroyo.
Duquesa de Gor, id. 
id.
González,











i).125)10 1945 0-5986 
0.0746,0.1156 0-2598 
0.0124 0.0192 0-u591 
0.046810 0725 0-2232 
0.OQ6Q 0-0993 0-9286
id.















Veneró yGi'é*orio Lomillo 
i id.
I " ■ I M- •. -.í>nr-.
[Camine de servicio.
[Cabildo Catedral de Burgos 
bis. id. _____ _____





Benigno Ma yoral, 























O 0485 0.1493 







Leen Tobar," X01 6i8f
Juan Venero,
Luis, MprlirieZ S. Mamés. 
Román de Mala. id.
Marcelino Sité’z? id












1 MaWjno García. 
./(Bernardo Hernando, id.
Manuel Tobar. id 
Camino de servidumbre 






















0 0662'0 1026 0 3168 
0 0303 0 0470,0.1445 
0.0370 0 0574 0.1765 
0.0431 0.0668 02.065 
0 0440 0.0688.0,2098 
0.0402 0.0623 0.1917 
Ü.O4830 07490 2303 
0.0309 0 0479 0.1473 
0.0273 0 0423 0,1299 
0.0272 0.0421 0 1294 
0 0275 0.0426 0.1308 
0.0338 0 0524 0.1612 
0.0233 0.0365 0.1117 
0.025O 0 0388 0 1169 
0.0141 0.0219 0.OS72 
0.0158 0 0245.0,0753 
0.0655 0.1015,0.3129 
0.0849 0.1816 0.4049 















Monjas de Sta Clara, El concejo de. Viilalvilla.
Arroyo 
Monjas de Sta Clara, 
Pastos comunes de Viilalvilla
Senda




Duquesa de Gor, Madrid. Lucas Bernal
Arroyo 
100 Duquesa de Gor 
Arroyo.
Duquesa de Gor, 
Hospital del Rey 
Duquesa de Gor
Arroyo.





























































0.0096 0-0148 0.0458 











0.3100 o 0155 0 0477 
1.O8O1 1.6742 5'1420 
0.0063 0.0098 0 0300 
0 0582 0.090’ 0,2775 
0.2146(0.3326 1 0236 
0.0144 0.02'23 0.0686 
0.0172 0.0267 0.0820 
0.0052¡0 0081,0 0238 
0.0068'0 0105 0.0324 
0.0338 o 6)24 0.J612 
0.0284 o 04ÍO 0.1354 











0 0291 ¡0 Ó451ÍO 1388 










0-0045 u uv ¿vi 
0 0184 O 0285 


















0.038ÍI0 0590 0.1817 
0.0874 0.1354 0.4169 
0.0348 0-0594 0-1659 
0.1281 -  
































, , , °Mariano de Mata, id.
■Camino de Tardajosá Viilalvilla ,
*71 Bis Pastos comunes de Viilalvilla *
I* Camino.
12 Hospital del Rey. 
73 id.
|4 Marques de la Rambla. Gregorio Lomillo 
75 Paslos comunes de Viilalvilla „
B* Camino’de servidumbre^ ... i ,, 
|,6 Paslos comunes de Viilalvilla 
lp Bis id,r, , 
I?, Arroyo, 
|7 Uos^iil.al del Rey.
Caminó,
18 Hospital del Rey, 
I» Arroyo.
■9 Hospital del Rey, León Tobar. l"
■0 Pi ados de Propios de Viilalvilla ,,
I» Arroyo. »
■ 1 D.‘ Micaela Céspedes, Burgos Mariano de Mala 
■2 Monjas Madre de.Dios, 
I» Camino.
■3 Hospital del Rey, 
■4 Monasterio de Huelgas. 
■5 Gavino Nogal, 
Senda,
Duquesa de Gor, Madrid fj1Cj8 Bernal 
Paslos comunes de Vi lalvilla »
Bienes Nacionales. Mariano de Mala,
Paslos comunes de Viilalvilla „
Arroyo, »
)9 Censo del Concejo de Villalvi pe(¡r0 Lomillo,
1 ____ z
12 Pastos comunes de Viilalvilla
)3 Censo del concejo de Viilalvilla Mariano Mayoral. 














Pueblo de San Mames.
Hospital del Rey. 
idem.
Comunes de San Mamés.
Pueblo de San Mamés.
Comunes de. San Mamés. 
Pueblo de San áLimés.
Comunes de San Mamés.
Pueblo de San M amés.
Comunes de ‘San Mamés. 
ídem.
Pueblo de Shn Mamés.
Gabipo Nogal, Viilalvilla.
Hospital del Rey.













0 1074 0.3 )03 


































































Diego Saez. San Miunés, i, , 
Ciríaco Bernal, ,6U3-n 
Marcelino Samp | •*!.
lia del pretendiente por ambas lineas 
cómo honrada, sin que sobre ella haya 
recaído nunca ñola que infame ó envi­
lezca á sus individuos según las leyes 
vigentes.
Una obligación del padre ó tutor por 
la que se comprometa á asistir con 12 
i;s. vn. diarios al interesado para su de­
corosa manutención en el eslahlecímien 
lo, hipotecando en debida forma, á la 
garantía de esta obligación, fincas pro­
pias que producxcan en renta los 12 rs. 
diarios, ó bien sueldos mayores de 
12,000 mil rs. anuales.
.11! *1)1 x ?
Una certificación que acredite las 
buenas costumbres del pretendiente, ex­
pedida por el cura párroco.
Todos estos documentos deberán ser 
legalizados en forma.
Puede sustituirse la escritura de asis - 
| téncia de que se ha hecho mención, con 
un depósito en metálico del importe de 
dos y media anualidades a razón de los 
mismos 12 rs. diarjos que hagan los in­
teresados en la sucursal que tiene en 
Guadalajara la Caja general de Depósi­
tos del Estado: y si el aspirante és ad­
mitido, debe además entregar en la Ca­
ja de la Acallemia un spmesíire de asis­
tencias. El resguardo qne dá la Caja de 
Depósitos ha de endosarse al Jefe (le Es­
tudios de la Academia,., go
A los pretendientes que acrediten ha­
ber sidó admitidos en los Colegios mili­
tares, y á los que tengan ó hayan teni­
do hermanos de padre y madre ya ad 
milidos en la Academia, los basta pre­
sentar los documentos que son puramen­
te personales, esto es. la fé de bautis­
mo, la escriturado asistencias, ó el res 
guardo de la Caja de Depósitos y lá 
certificación de buenas costumbres.
15
16
17 , v _,b„ „ .V....,„T,.V1 y,





















Dirección general de Ingenieros del 
Ejército.
Por Real orden de 25 de Febrero úl- 
, Aij¿« ha tenido a bien maridar S-, M'7,.
(q. D g ) que en el mes de Julio pró­
ximo se vorifiquen exámenes en lá! Aca­
demia del Cuerpo dé Ingenieros del 
Ejército para la admisión de alumnos, 
debiendo ingresar lodos los que resullon 
aprobados en dicho eximen ; y como 
además de los Oficiales y Cadetes de 
, .las otras armas se admiten jóvenes no 
militares que reunan las circunstancias 
prevenidas en el reglamento, se inserta 
el presento áhuncio con la debida auto­
rización, para que los aspirantes de esta 
última clase puedan dirigir sus instan­
cias al Excmo. Sr. Ingeniero general an-
. les del dia 15 (le Junio inmediato, acora, 
penándolas pf-ecisamenle de los docu­
mentos que ,á continuación se expresan:
Las partidas de bautismo del preten­
diente y las de sus padres y abuelos, 
con las de casamiento de aquellos y es­
tos.
Una información judicial hecha en el 
pueblo de la naturaleza del pretendien­
te ó en el dé sus padres; con cinco tes­
tigos de excepción y citación del procu 
rador Sindico, por la cual se hagan 
constar los extremos siguientes.
1.* Estar el pretendiente y su pa­
dre en posesión de los derechos de ciu- 
dadanó’español. i
2” Cuál es la profesión, ejercicio ó 
modo de vivir que tenga su padre, ó la 
que hubiere tenido el mismo padre y 
tenga el hijo si aquel hubiese muerto.

























Jerez. •. . , 






Ranciodp Peralta, á 51[2 id.
Espíritus.
" Hl á 1(1 rs, 1)( 
á 10 id.
tos,de escrituras, que tolo ha de ¡ l 
de su cuenta para evitar á los inleifl 
dos los gastos tle viages á la cíip H 
os perjuicios én‘ desatender suspire 
obljg^é/ones. Otorgadas que seail 
.yspriluras de redención las remiltfl 
aenei) la á sus corresponsales« 
■ ttespectivos partidos paite que alliati 
á recaerlas y á pagar su coste, ile-l 
ñera que los redimentes de cen-, I 
moverse de su casa pueden barerlI 
encargos por medio (Idearla porelte 
i^óv'expresando en ella el censo I 
.desean redimiy,, los réditos que p-j 
por él, corporación de que procede. I 
¡cas qqense hallan efectas, y en los A 
y ores de 60 reales si ha de serla rt-jl 
‘bÜStr^un solo plazo, ó á 10. Con JI 
nolicihs queda de cuenta de esla.l;! 
cía la práctica de las diligenciase] 
sarjas para obtener la redención. I
Conocido como es ya en la pronaI 
el concepto del anunciante por lose 
chos. conocimientos que tiene enelljl 
motivo de los muchos encargos val 
siones que ha desempeñado laníos I 
ramo de redención de censos y coJ 
de tincas como de otros negocios¡J 
rales, tiene la esperanza de que «I 
dudará (le la.bueqa fé con queje pal 
ne servir á cuantos le honren consol 
cargos? Ruega á los Sres. Alcaldesa 
ocelarios de Ayunlamientes, corrcj 
sales, y amigos sé sirvan hacer piil 
este anuncio en su vecindariopani 
puedan aprovecharse de los serré! 
. que por él se ofrecen. Burgos ti 
Marzo de 1359.—Angel Aparicio.
AL COLOSO DE' RODIS.
PL’ííueta de Vega núinero 21, 
EN, BURGOS.
El dueño de dicho eslablecié 
caba de recibir una gran remes 
Bceitunas en cuñetes, de superior ti 
dad y se venden ú 15 rs uno. Atlti 
hay tin abundante surtido do. g® 
que por su. mucha variación solos 
pregarán los preciosde. algunos dee. 
y sus clases sonilas siguientes;
Vinos generosos
á 10 reales bol 







ANUNCIO INTERESANTE « los paga­
dores de censos, por el Procurador g 
Agente de negocios en Burgos, 1). Angel 
Aparicio, calle de S. Juan, núm, 61.
Por la Ley de IT de Marzo insería 
en el Boletín oficial iiúm° 43 se auto­
riza la redención de los censos que se 
paguen á los propios, hospitales,' cole­
gios de instrucción, obras pías de estu 
(liantes y huérfanas y ¡de cualquiera 
otro establecimiento ó fundación de ca­
rácter civil Los lipiis qiie señala la mis­
ma para la capitalización son: el 8 po 
100 para Jos censos de 1 hasta 60 rs. 
de réditos:, el 6 y medio por 100 para 
los de 61 rs. arriba pagándolos al con­
tado, ó sea en un plazo, y el 4 80 
céntimos por 100 si se opta por ¡os 10 
plazos que se concede para estos últi­
mos. Estos tipos dán el resultado si-
1 guíente:
Uh ‘censo'de 24 rs. de réditos cuesta
a redención . . . 300.
Un censo de.62 rs. pagados ql con­
tado, cuesta i, . . . 953 84 cls.
El mismo dei62 rs. id. pagado en 10
plazoscuésía . . . 1291 66.
Con este ejemplo podrán meditar los 
censatarios el medio que mejor tes cou- 
v.i-ngá adoptar para la redención, te­
niendo presente que hasta 60 rs es for- 
zbso hacer el |\ágo en un solo plazo!
Esta agencia siguiendo en su p.rojjósilo 1 Queso de bola.
desamortizaciónesegun que lo viene ha­
ciendo desde el año de 1855. los ofrece 
de nuevo, sifolicar para la redención de 
censos, verificar los pagos y el otorga míen
Arroyo y depósito de agua 
Óajpjflft núm. 10 (le Ouin 
lanilleja á S. Mames.,,
A ... ,
h
Rom de la Jamaica 






Agenjo suizo. ., .
Aguardiente apisado 
doble de 25 grados
Í(J'. Calalan de 2(h id. 
¡Marrasquino de Zara 
superior en frascos 
lite cabida deur.litro,.
I Anisete de Burdeos 
.lile 1 'cabida un litro.
Licores de varias clases á 7 y8rs W 
irH v , r)r„ iui!)i ui-j.'¡a
de prestar sqs servicios en el. ramo de Salchichón de Vihc. a 16 is- 1.
Los hijos de Oficiales del Ejército ó 
Armada presentarán sus partidas de 
bautismo y las de casamiento de sus 
padres: una copia legalizadd del despa­
cho del padre que suple la ¡información 
judicial exijida á ¡lós paisanos: el res­
guardo de la ¿aja de tiepósilos ó la es­
critura de asistencias, que.ipara los hi-; 
jos de Subalternos díbérá ser indepen 
dieníe del sueldo de sus padres y Jas 
certificaciones que acrediten su btiena 
conducía
Para ingresar de alumno en la Aca­
demia de Ingenieros se necesita además 
ser aiirpjspÜp en el exámép
lerias siguientes. Mi.w .iii .b'tofiy’e 
n i* ' ,■ ’ ’w!t
a.uvl.AÍtfl'.diT.íjIyj ,(1.0! hi ,íirio/i;iZ







Traducir correctamente el francés, y 
en su defecto el inglés óaleman.
En la Dirección general del Cuerpo 
de Ingenieros y en las Subinspecciones 
de los Distritos se facilitan á los que las 
pidan las noticias que puedan desear los 
que aspiren á ingresar de alumnos.—Es 
cepia.=EI Director Subispector de In­
genieros de Burgos, Antonio del Rivero,
de 2 “. á 7 id
. r. . . á 5 id. 
. . de 1á 18 id. 
. . de 2.". á12id 
á 12.i(l. 
á 18 iíl.
á 40 ys. •
¡i 38 id., M,, 
7" a 1/ rs.* 
á r .
Té imperial . . - á 20 rs.
Cafó molido.. . . .. -
Diego Saez. i' ;)i id. »
Marcelino Saez. eí . id. »
Julián Berrial, Quinlani
12 El Concejo de Qnintanilleja. lleja.
(jilem
Pueblo de Quinlanillejli.
El concejo dq Qnintanilleja
Pueblo.de Quinlanilleja. ...bra_ _. r¡il.
El concejo de Quinlanilleja,Leonardo Bernal 
ídem Juan Velasco
ideni ■: Damían Melgosá,
.19 Comunes de Quintahiliega.
